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DE LA PROVINCIA DI LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL : 
Luego que los Srea. Alcaldes y^Seoretarios reci-
ban loR'números [del BOLBTIN; que-correspondan al 
dÍBtr¡to;;diapondrán que .se ^e:u¿ ejemplar on "el si-
tio ele costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del' nifctíeío siguiente. : : ,. , 
Los Secretarioa cuidarán de conseryar loa BOLE-
tar^su encua-r 
a ano. 
TINES coleccionados ordenadamente pi 
demacion que deberá lyertficarae cad
SE PUBLICA IOS LCSÉS JIERCOLES J . V I E R A S . 
8e snacríbe QBla Imprenta de la DirurAOto^ PBÓTÍNOIÁL fi'? pesóiáa 
30^éntimo8_9l trimestre12. peaetas'BO' éfentiiiioB' 'al' 'seme'siíre,' paga1 
dosál'solicitarla«nscrieioíi.;;: •.!• ; • 'M-1 > • *••'••- ' ' 
TUtmuiB tnMoMuMlm— lUpátiH' 
. - ., , , . ' -.••>., ......ai:» • Kl 
ADVERTENCIA'EDITORIÁX-
0 ffO'. . 
Las disposiciones de.las Autoridades, oscepto las 
que seap,á instancia de parte no pobre,.se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al 8eryi¿io:nncioñaV que'dimane de las. 
tñi'smás: lo de interés .particular pfévio« el pago de 
2í£céniimót de peseta, por cada línea de inserción; 
;PARTEiOÍICIAL,: j 
(Gaceta del diá'Tfdé Mayo.)'. . í. 
HUUUÍCU n i ¿OKsEJO-óx HIKÍSTÜOS. 
SS'. M M Í y A u g u s t a Rea l Fámi l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad.en su i m -
portante1 sa lud . 
GOBIEBIÍO DÉ iPKÓYIÑélA.I : 
; m n >jji!Lico. : ; " ' . 
: C i r o u l a r . — N ú m . 103: • 
E l S r . Gobernador c i v i l de V a l l á -
dolid en telegraoia 'del: 5 del ac tua l 
me dice se ha fugado del ^penal de 
esta capital e l confinado Francisco 
Bormudez G a r c í a , ; natural dé C o l -
menar^ M á l a g a , cu ja s :séaas son: 
pelo c a s t a ñ o , cejas al pelo, ojos par-
dos, nar iz ; cara y boca regulares, 
barba 'poblada, color bueno, esta-
tura 1 "metro 469 mi l íme t ro s . 
E n su^virtud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de • m i autoridad, l a 
busca y captura del fugado de re -
ferencia, y caso de ser habido po-
nerlo con las seguridades debidas á 
disposición del Sr . Gobernador c i v i l 
de Val ladol id . 
León 5 d é Mayo tíe 1885. 
El Gobonmdor, 
Belfearlo de ¡n-VÁreovn, 
SECCION DE FOMENTO. 
D . B E L I S A R I O D E L A CÁ.ROOVA, 
GOBBBNÁDOR CIVIL DE ÉSTA PBO-
-VINCIA. 
Hago saber: que por D . Ricardo 
González Cienfuegos y Florindo, 
vecino de esta ciudad, se ha pre-
sentado en l a Secc ión de Fomento 
¡de este/Gobierno d é ' p r o v i n c i a en e!. 
•dia de hoy á l a s diez d e ' s ú ' m a ñ a n a ; 
una so l i c i tud ; de registro pidiendo 
20 'per t 'énéncias de iá mina de cobro 
y otros? metales llamada. F l o r , sita 
en t é r m i n o del pueblo de • Sabero, 
Ayuntamiento de Cist ierna, :y sitio 
llamado e l collado de t r a s - p e ñ a , y 
¡linda al'.S', f ú é n t e ' d é l o s ' zayanosy 
el r io del Es l a . M . . con cuesta de 
-Cístierriaj P . con el colladó dé t r a so í 
p e ñ a y N. ' , con lá val l ina dé tras-
p e ñ a ; hace la des ignac ión de las c i -
tadas 20 pertenencias en la forma 
siguiente ' : ' 
Se t e n d r á por pnhto de partida 
una cal icata subiendo al S. , y de 
dicho punto 'de partida se medi rán 
a i s. 350 ; metros, a l M . 100, a l P . 
350. y a l N . otros 100, quedando 
cerrado en esta forma el p e r i m e t r ó . 
Y habiendo hecho constar, este 
interesado que tiene • realizado el 
depósi to prevenido por l a l e y j h é ad-
mitido de f in i t i vamén te po r ' d é c r e -
to de este dia la.presente so l ic i tud , 
s in perjuicio de tercero; lo que so 
anuncia por inodio del presente ps -
ra que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados • desde la fecha dé este' 
edicto, puedan presentar en esto 
i Gobierno sus oposiciones los que sé 
consideraren con d é r e c h o á l todo ó . 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art; 24 de la ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 1.° de-Mayo de 1885. 
!' . I lellsarlode.JaCtfruorj». 
i . (Gaceta del dia i de Mayo.) 
! M I N I S T E R I O . D E L A G U E R R A . 
' Inspección de Id Caja y S e c h l a de 
' Ejérci tos de Ultramar. / . 
Negociado de conversión. 
Relac ión nominal de los individuos 
' de l Ejéré i to de "Cuija "dé q u i é n e s ' 
so han recibidd' en "es té ' cén í t ró 
' sús a jús íes , ' réct i f icádos y déf in i -
t i v ó s ; ' y é ¿ v i r tud a é lo dispuesto 
en 'Uf ré'gla 5.*' dé las in s t rucc io -
nes publicadas en l a Gacela de 
24 de Agosto de 1882, deben pre-
sentar.; los interesados ..en esta: 
Inspecc ión con instancia los do-
cumentos que justif iquen s u de-
recho al c réd i to , que les. resulta, 
si no hubieran solicitado l a c o n -
versión, en • t í tu los ' de la Deuda; 
pero los que y a la tuviesen rec la -
, macja.anteriormehte; solo remit i r ; 
rúñ de.oficio,por conducto d é l a 105.30 
. Autor idad local los abona ré s y 
documentos justificativos que se-
ñ a l a n dichas instrucciones. . 
<za,,'de San Juan, de l a Maca, £e.»n: 
c reá i to 3Í l''24r '•' ''','.'.'',''.. . 
' Jkffimienlif ¡ itifonteria del fiey, mr:. 
. m e n I .•—ífymidn BataUoti. •., 
Soldado Natal io Ganso García , de 
Vi l l amañán , León: c r é d i t o MD'-W. ' - ' ; 
Idem Anton io Blanco E x p ó s i t o , 
de ,Leon: .c réd i tó 131'67. .:....í¡ 
• Idem D a n i e l - R o d r í g u e z I n c ó g n i -
to, de Lucero , Leoh : c r éd i to 183'55. ' 
Begimierito infd t iúr iá de la Reina , 
míiii. 2 .—Pr imer Balá l loh: . 
Cabo' 
Mar t in , 
segundo. Jacinto 
de Otero, L e ó n : 
Garc ía : 
c r é d i t o 
Segundo tercio dé la Chiardia c iv i l .—1 
Coinandancia de Sagtta la Grande . ". 
Guardia dé segunda clase Cándir . , 
do Fernandez, de Irede, León: e r é - . . 
di.to,183 pesos 58 centavos., 
Cabo, primero Antonio Santos 
Paz , de Santa Catalina, L e ó n : c r é -
dito i s s - a g . 
Guardia Clemente Canseco Gonr 
zalcz, do Campos, L e ó n : c r éd i to '[ 
315:77. 
Terce)'- lercio de l a Oaardia c i v i l . — 
OomndSncia de jBblguin. 
Guardia J o s é Fernandez Grande, 
do Vjimor, L e ó n : c réd i to 97'01. 
Idem Donato J u á r e z Gut ié r rez , de 
JLa Asunc ión , León : c r é d i t o 2 0 7 ' 0 4 . 
Idem Felipe! Pellitero Casado; de 
Font í l la , L e ó n : crédi to 176'02. 
. Idom Santiago García Garc ía , de 
'Gamjpo jí S a n t i b a ñ é z , ; L e o n : crédi to 
65Í24 . ' :• ..i .,':.: 
• Idem: Manuel- Suarez López,1 de 
Argi ie l los , León : c réd i to SSSMO. « 
Idóm pu íners índo- Guer te ró B o u -
RegimieiUo infanteria de Irt Meina, 
núm 2,—Segundo Ba ta l lón . 
Soldado Eugenio Góud in G o n z á -
lez, de Padil la; t 'eon: c réd i to 172'74 
Madrid 23 do A b r i l de 1885.—El 
Brigadier, Inspector, Isidoro L l u l l . 
COMISION.EEOYINCIAL. 
ELECCIONES,'-'..' 
Circu la r . 
Siendo m u y pocos los Ayun ta - ' ' 
mientos- que han cumplido el p re -
cepto consignado en el art. 21 d é l a 
l e y electoral de 20 de Agos to de 
1870, vigente para las elecciones: 
municipales; esta Comis ión les re-
cuerda á todos los que se hallen en 
descubierto, q u é i n t n é d i a t á m e n t e y 
s in dar lugar á ulteriores disposi-
ciones, remitan á la D ipu tac ión pro-
vincial : copia autorizada del libró 
del censo ' electoral pa'ra las' p r ó x i - 1 
mas elecciones-. de • Ayuntamientos, 
en la: inteligencia,que do no verif i -
car lo i n c u r r i r á n en l a sanción penal 
y responsabilidades que lá misma 
l e y establece. -
León 2 de Mayo de 1885 .— E l 
Vicepresidente, Juan López de B u s -
tamaute.—P. A . de l a C . P . , e l Se-
cretario, Leopoldo Garc í a . 
GOBIERNO MILITAR. 
Los Sres. Alcaldes de Quintana y 
Congosto, Onzoni l la y Castrocon-
tr igo, se s e rv i r án manifestarme á 
la brevedad posible s i en el pue-
blo de Torneros de sus respectivos 
municipios se halla residiendo el 
soldado licenciado de Cuba Manuel 
Gonzá lez Fernandez. 
León 6 Mayo 1885.—El Coronel 
Gobernador accidental , Por t i l l a . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Santiago M i l l a s . 
Terminadas las rectificaciones 
del amillaramiento para el reparto 
do l a con t r ibuc ión terri torial y del 
padrón de cédulas personales, c o -
rrespondientes al aflo económico 
p r ó x i m o de l885 á 86 y 4 este A y u n -
tamiento se anuncia hallarse e x -
puestas al públ ico por el t é r m i n o de 
ocho dias en l a Sec re t a r í a del m i s -
mo, durante e l cual h a b r á n de pre-
sentar sus reclamaciones los que se 
crean perjudicados; pues pasado d i -
cho plazo no se r án o ídas y les para-
r á el perjuicio consiguiente. 
Santiago SJillas y Mayo 3 de 
1885.—El Alcalde , Manuel Franco 
Alonso. 
JUZGADOS.' 
D . Gabriel Gnaza H e r q ú e s , suplente 
del .luez munic ipa l dé esta v i l l a , 
en funciones accidentalmente del 
de i n s t rucc ión de la misma y su 
partido. 
Por la presente requisitoria se.ci-
ta, l lama y. emplaza a l procesado 
D á m a s o V iu r l e González, casado, 
comerciante, de 2G a ñ o s de edad, 
natural de Bust i l lo del Oro y v e c i -
no de Tapióles , partido judic ia l de 
Vil la lpando, de estatura regular co-
lor bueno, pelo ojos y barba negros, 
•viste pan ta lón negro y chaqueta de 
- a s t r acán color claro, cuyo actual 
paradero se ignora , para q ue en el 
t é r m i n o de 15 dias, á contar desde 
la inserción de l a presente en l a G a -
ceta de Madr id y , BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia , comparezca on l a 
Sa l a Audiencia de este' Juzgado , 
á.fin de uotificarle el auto declaran^ 
do, couclusu el..sumario que contra 
él y otros , se ha instruido1 sobro 
juegos.- prohibidos, y emplazarle a l 
propio t iempo para ante el Tr ibunal 
superior de la Audienc ia de lo c r i -
minal de León, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo trascurrido 
dicho t é r m i n o se le dec la ra rá rebel-
de y le pa r a r á e l perjuicio, á que ha-
y a lugar . 
Dado en Sahagun á 25 de A b r i l 
de 1885.—Gabriel Guaza.—Por su 
mandado, José Blanco Alonso . 
D . Eladio Gómez Calderón, Juez de 
ins t rucc ión del partido de Pola 
de L e n a . 
Por el presente edicto- se c i t a á 
Pablo Fernandez y Alva rez , vecino 
de San Adr ián del Valle , partido j u -
dicia l de L a Baüeza , cuyo paradero 
se ignora , para que en e l t é r m i n o 
de 10 dias comparezca en l a Sala 
de Audienc ia de este Juzgado, sita 
en l a Consistorial de esta v i l l a , á 
prestar dec la rac ión en la causa que 
se instruye contra A n g e l A lde i t u -
r r iaga y Bá rba ra , por hurto de efec-
tos; con la o b l i g a c i ó n de concurr i r 
a l pr imer llamamiento bajo la m u l -
ta de 5 á 50 pesetas. 
Po la de L e n a y A b r i l 25 do 1885. 
—Elad io Gómez C a l d e r ó n . — P o r 
mandado de su señor ía , Gui l lermo 
Blanco Vi l legas . 
D . Vicente Tezanos Or t iz , Juez m u -
nic ipa l y accidental de pr imera 
instancia de esta v i l l a de Saha -
g u n y su partido. 
Hago sabor: que D . Lucas V i l l i -
mor y Andrés , vecino di; Qu iu t an i -
11a de Rueda, ha presentado en este 
Juzgado demanda para que se le 
declare con derecho electoral para 
Diputados á Cortes por el pueblo de 
su (Jomicilio, Secc ión de Cúbi l las 
de Eueda, a c o m p a ñ a n d o los d o c u -
meiitos en que apoya su p r e t e n s i ó n , 
y admitida dicha se hace notorio 
por medio del presento edicto con 
arreglo á lo prevenido, á fin de que 
dentro del t é r m i n o do 2 0 - d í a s con-
tados desde su inserc ión en el B O -
LETÍN OFICIAL de la provincia , pue-
dan deducirse cuantas reclamacio-
nes convengan contra expresada 
p re t ens ión . 
D;>do en Sai iaguh A b r i l 29 de 
1885. —Vicente Tezanos Or t iz .—Por 
su mandado, Antonio de Prado. 
bajo el tipo del presupuesto de c o n -
trata, importante la cantidad de 
4.365 pesetas 92 c é n t i m o s . 
L a subasta se ce l eb ra rá en los t é r -
minos prevenidos en l a i n s t r u c c i ó n 
publ icada con fecha 28 de Mayo 
de 1877, en el Palacio episcopal a n -
te esta Jun ta diocesana, h a l l á n d o s e 
de manifiesto en l a Secretaria de l a 
misma para conocimiento del p ú b l i -
co los planos, presupuestos, p l i e -
gos de condiciones y memoria e x -
p l ica t iva del proyecto. Las proposi-
ciones se p r e s e n t a r á n en pliegos 
cerrados, a jus tándose en su rgdac-
cion al adjunto modelo, debiendo 
consignarse previamente, como 
g a r a n t í a para tomar parte en esta 
subasta la cantidad de 217 pesetas 
29 c é n t i m o s en dinero ó en efectos 
de l a Denda, conforme á lo dispues-
to por Real decreto de 29 de Agos -
to de 1870. A cada pliego de propo-
s ic ión debe rá a c o m p a ñ a r ol docu-
mento que acredite haber ver i f ica-
do el depósi to del modo que pre-
viene dicha i n s t rucc ión . 
León 1." de Mayo de 1885.—El 
Presidente, Dr . Cayetano S e n t í s , 
Vicar io capitular. 
Modelo de proposición. ' 
D . N . N . , vecino d é , ente-
rado del anuncio publicado con fe-
cha d e . . . . U e . . . . y de las c o n d i -
ciones que se exigen para la ad ju-
dicación de las obras de se 
compromete i tomar á su cargo l a 
cons t rucc ión de las mismas con es-
tricta sujeción n los expresados re -
Suisitos y condiciones por la c a n t i -ad de 
'. (Fecha y firma del proponente.) 
N O T A . Las proposiciones que 
se hagan se ráu admitiendo ó mejo-
rando lisa y llanamente el tipo fija-
do en el anuncio; advirtiendo que 
será desechada toda proposición en 
que no se expreso determinadamen-
te l a cantidad en pesetas y c é n t i m o s 
escrita en letra, por la que se c o m -
prometa el proponente ú la ojecu-
cion do las obras. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Junta Diocesana de reparación de 
templos del Oltispado*de León. 
E n v i r tud de lo dispuesto por 
Real urden :do 13 de Abr i l ú l t imo 
se ha s e ñ a l a d o el dia 9 del p r ó x i m o 
mes de Junio á la hora de las doce 
de l a m a ñ a n a pura l a adjudicación 
e n . p ú b l i c a subasta de las obras de 
r epa rac ión -extraordinaria del c o n -
vento de Santa Clara de Villalobos. 
ANUNCIOS PAKTICULAKES. 
Se vende un coto redondo deno-
minado Despoblado de V i l o r i a , con 
tres tierras contiguas a l mismo, á 
'tres leguas de esta c iudad. 'Los que 
se interesen en su adquis ic ión a v í s -
tense con D. Manuel P é r e z , calle 
Serranos n ú m . 1, 'eu León, quien 
les pondrá de manifiesto las cond i -
ciones de su venta . 
» oí & c£ 2! c£ & n 0 
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D E N T i C I N A I N F A L I B L E 
Lo saben las madres. N i un n iño 
se muere de l a den t i c ión , pues los 
salva áun en la agon ía , brotan fuer-
tes dentadurasj reaparece la baba, 
ext ingue la diarrea y accidentes, 
robustece á los n iños y los desenca-
n i ja .Uua caja 12 rs¡ . ,quc remite por 
14 el autor P . F . Izquierdo, Madrid 
Sacramento 2 , botica y plaza (le la 
V i l l a 4, por mayor, y en todas las 
boticas y d rogue r í a s de E s p a ñ a y 
en todas^as do León y provincia . * 
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2T 
Suma anterior 21.741 36 
Ayuntamiento de Vi l la lur ie l . 
E l Ayuntamiento 
D . Benito Benavides, Sec re t a r io . . . 
Idem el portero del Ayuntamiento 
E l Concejo y vecinos de V i l l a t u r i e l 
Los vecinos de Valdesogo de Ar r iba 
Idem los de Roderos 
Idem los de Tó ldanos . 
Idem los de Valdesogo de A b a j o . . . 
Idem los de Vi l la r rbañe 
E l Maestro de l a escuela do í d e m . . 
IíOS n i ñ o s de dicha escuela 
Los vecinos de Al i j a de l a R i v e r a . . 
Ayuntamiento de San Adr i án del 
Talle. 
D . J o s é J u á r e z Valdueza ' 
Eugen io Gonzá lez 
Heliodoro Gonzá lez , Secretario 
' u n dia de haber 
Eladio F r í a s 
Juan Cordero D o m í n g u e z 
Cipriano González 
Marcos Acevo. 
•Bonifacio González 
Nicolasa López 
Lázaro Pisabarro. 
Ildefonso Perrero 
Lu i sa Cordero. 
M a t í a s Gonzá l ez . . . . ; > . . . . . 
Pedro Posado. 
S imón Ramos . 
Manue l Pisabarro Cordero 
Tomas Pérez Castor 
J o a q u í n Alvarez : 
Valeriano Alvarez 
S imona Cordero 
Tomas Valverde 
Eusebio Cordero Valera 
Cecil io Fernandez 
Ignacio Cascon . . 
J o a q u í n Rubio 
Aqui l ino Cordero. 
Lu i s Guisan. 
José Guisan 
Mat í a s R o d r í g u e z 
S imón Casado 
Adr i án Rascón 
Vicente González ' 
Inocencio Alvarez 
V a l e n t í n Fernandez 
Antonio González 
Cayetano Cubero 
• T o m á s Guisan 
Juan Alvarez 
' M i g u e l Cordero Cordero. 
Manuela C a n a l . 
Baltasar Cascon. 
• Evudoncio Madrid.'. M . 
Manue l B l anco : 
A n d r é s González J u á r e z 
Lorenzo Otero Cordero 
Isidro Otero Cordero. 
Eugen io Fernandez 
Micaela Posado 
Gonzalo Fierro 
Toribio Valverde 
Lu i s Valverde 
Clemeute Blanco Otero 
Manue l Pisabarro López 
' Lorenza Blanco 
Fel ipe Cordero * . . 
• Ceferino Alvarez 
Petra López 
A l v a r o Cordero Lucas 
Catal ina Martiaez 
B a r t o l o m é Santiago 
Gregorio Blanco 
-Bernardo Blanco 
Ignacio .Fernandez 
Indalecio González Llamas 
Vicente Valera 
Ju l i án Cordero 
Mareos Posado 
Josefa Posado 
10 
1 70 
25 
14 
9 65 
17 80 
6 80 
7 83 
12 64 
1 40 
1 50 
2 96 
50 
5 
25 
25 
25 
.10 
25 
09 
10 
5 
25 
10 
12 
25 
6 
20 
25 
5 
25 
25 
10 
10 
5 
25 
25 
. 5 
12 
.5 
6 
10 
10 
5 
'.6 
10 
,10 
15 
10 
5 
15 
.05 
51 
20 
2 
25 
• 15 
. 15 
25 
5 
25 
5 
. 10 
12 
H 
6 
15 
.2 ' 
25 
50; 
50 
25 
25 
12 
o 
10 
, J o a q u í n C a b a í í e r o s 
Gerónimo Otero. 
Valeriano C a b a ñ e r o s . 
F a b i á n Pisabarro 
Plác ido Valverde 
Manuel Otero. 
F ide l González 
Just ina Fernandez 
Francisco Cordero 
Lorenzo Fernandez 
Cárlos Cordero 
Pedro Calvo. 
Catalina Fernandez 
Migue l Prieto 
Isidoro Valverde 
Manuel R o d r í g u e z 
Eugen io López 
Vic tor io F e r n a n d e z . . . . . . . . 
Migue l Fernandez 
Gerón imo C o r d e r o . . . , 
Luciano Castor 
Juan Fernandez 
Francisco Valera 
Marcelo Fernandez 
Florencio Fernandez 
Mar ia Fa l con .Dominguez . . . 
An ton ia Várela 
Santiago Otero 
Lucas Cordero 
M i g u e l C o r d e r o . G o n z á l e z . . . 
A n g e l Cordero González 
Atanasio Rascón 
• Bárba ra Ramos 
R a m ó n Apar ic io 
Ciríaco Pé rez — 
Fab ián Ramos. 
Maria Fernandez 
José Otero. . .• 
Fel ipe Fernandez 
Santos Otero '.... 
Ju l i án Carro 
Sebastian Posado 
Pantaleon López 
Isidro G u t i é r r e z . . . . : 
Pedro Valverde 
Bonito Otero 
A g u s t í n López . 
Lu is Cascos 
Ju l i án Forrero 
Isidoro Ramos 
Manuel González 
Marcelino Ramos -. 
Lorenzo Viejo ; . . . 
And ré s Viejo 
Raimundo López 
Juan Valverde 
Catalina Valverde 
Lu i s Valverde 
José Posado 
R o m á n Otero ,. • . 
Lorenzo Valverde 
Nicolás Otero • . . . 
Gabriel Canal 
Clemente Blanco m e n o r . . . 
. Cándido López 
Adrián L ó p e z . . 
. V icen t a López 
Manuel Fernandez López . 
. .Nicolás Fernandez 
Vicente Guerrero 
Benita Posado.. 
Juau Bar r igón 
. T o m á s Cordero 
Fulgencio González 
Juan Valera 
Romualdo Pisabarro 
Clemente de la F u e n t e . . . 
Florencio do la Fuente 
Vicíente Posado 
Pablo López . 
Clemente Cab.a.üe.rps. . . . . . 
Felipe P r i e t o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nicolás Valero.. . . 
; A n a María.del. R i o . . 
; Tomás Fernandez Morán. . 
Felipe P i s a b á r r o . . . . . . . . . . . 
Baltasar Otero 
Mariano Otero. . 
Marcelo López 
10 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
10 
25 
25 
25 
10 
5 
25 
20 
25 
25 
10 
15 
10 
6 
10 
25 
25 
25 
40 
10 
25 
12 
25 
50 
15 
15 
25 
20 
25 
12 
25 
25 
25 
50 
10 
10 
10 
25 
10 
10 
50 
25 
25 
12 
10" 
25 
1 
25 
13 
25 
25 
10 
1 
10 
1 
18 
50 
10 
25 
20 
10 
30 
10 
20 
25 
25 
D . Venancio Calvo 
Enr ique Gas tón 
Francisco Alva rez 
Nicas ia Alvarez 
Rosa Pé rez 
Mariano Fernandez 
Lorenzo Otero Várela , portero del 
Ayuntamien to , u n d í a de haber 
Del l p por 100 de imprevistos de 
fondos municipales por acuer-
do del Ayuntamiento 
PeMüM. cu . 
25 
5 
25 
5 
25 
25 
2o 
25 
10 
10 
10 
Ayuntamiento de Fuentes ¿le Oarbajal 
Ayuntamiento 
Secretario del mismo 
Maestros de ins t rucc ión p r i m a r i a . . 
Sr . Vicar io de Suertes 
Vecinos del mismo 
Vecinos del pueblo de C a r b a j a l . . . . 
S r . Cura Pár roco del mismo 
Ayuntamiento de Villarejo de O n i g o 
E l Ayun tamien to del c a p í t u l o de 
imprevistos 
S imón Mar t ínez Alcalde 
Gabriel Gallego primer T e n i e n t e . . . * 
Mateo Martiuez Regidor 
Pedro Mar t ínez id 
Francisco Uominguez id 
André s Gallego id < 
Santiago Mart ínez id 
Timoteo Ugi í los , Secretario. 
Severo Rodr íguez del c o m e r c i o . . . . 
Mariano Fernandez propietario 
L a Comunidad de religiosas del con-
vento de Villoría 
André s Fernandez 
Antonio Sevillano labrador 
Manuel Fra i l e . 
Antonio Fernandez Maestro de ins-
t r u c c i ó n primaria » . . . 
Cayetana Diez, Maestra de n i ñ a s . . 
Joaqu ín Mar t ínez , labrador 
Esteban Riego, id 
Manuel Alvarez 
Francisco Cuevas 
Pedro Alegre 
Antonio Fuertes 
Juan Carbajo 
José Llamazares 
José Mart ínez F e r n a n d e z — . . 
D e m á s vecinos del pueblo de V i -
lloría 
Domingo Martiuez de Villarejo 
M a g i n Morán 
Esco lás t i ca J u á r e z 
Blas González 
Manuel Gallego 
André s Diez. . 
Blas A l v a r e z . • : • • 
Manuel Benavides 
Fernando Forrero, P re sb í t e ro 
Demás ' vec inos de Vil larejo 
Mateo Fftevtes de Veguel lma 
Juan Bautista G i l 
Gregorio M a l i l l a Blanco 
Atanasio González 
Vicente González 
Francisco García 
Fernando Gallego 
Antonio de la Torre 
R a m ó n Fernandez 
Pedro Villares '. 
Fel ic iana Fernandez, Maestra de 
n iñas • 
Mariano Roüon 
Buenaventura González 
Antonio García 
Manuel Benavides 
Mart ín Andanza . , 
Aniceto Garc ía . 
Demás vecinos de V e g u e l l i n a . . . . . 
Vecinos del pueblo de E s t é b a n e z . . . 
Aynnlamieíiíb de Yillasilanego. . 
E l Ayuntamiento una déc ima parte 
12 
11-
18 
2 
2 75 
2 
12 50 
6 80 
1 
25 
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4 
2 
2 
2 
1 
2 
50 
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5 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
50 
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1 
1 
3 50 
1 
. o 
2 
1 
1 
2 
19 So 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 50 
1 
16 50 
20 37 
28 
Pesetas. Cta. 
de l a partida de imprevistos de su 
presupuesto 
E L Secretario, Bonifacio Blanco u n 
dia de haber de su a s i g n a c i ó n . . . 
El.Portero, André s Fernandez otro 
dia de haber 
E l pueblo do V e g a de los Arboles . . 
Paiazuelo.. 
V i l l i m e r 
Vi l l abúrbu la 
Vil lasabariego. . 
V i l l a c o n t ü d e • 
Villafalé 
Vi l larento 
V i l l i g u e r 
Vi l la fañe 
Ayuntamiento de Sancedo. 
Del cap í tu lo de imprevistos 
D . Manuel Barrio, Alcalde . 
Ba imnndo Pérez , primer Tenien-
te '. 
Manuel Arroyo segundo Teniente 
P e d r o S . Migue l , Síndico 
Romualdo Kiesco, suplente 
Gregorio Garcia , Regidor 
Policarpo Alvar'ez, R e g i d o r . . ' . . . 
Fausto San Migue l , Regidor 
José Marqués , Rsgidor . 
Clodomiro Quintana, Secretario. 
Los d e m á s empleados del A y u n -
tamiento 
Pueilo de Santedo. 
10 74 
1 
7 25 
•7 
. 10 50 
9 50 
21 50 
30 23 
12 
7 75 
8-50 
8 97 
41 
2 
D . Domingo Barrios, P á r r o c o . 
A n g e l Juan 
Faust ino Riesco 
Tirso Figueroa 
Domingo Santal la L i b r a n . . 
R a m ó n Garcia 
Evar is to Sanmiguc l 
Bonifacio Feo 
Vicente Alva rez 
Melquíades Santalla 
Va len t ín Méndez 
E l resto de los vecinos 
Pttcllo de Ocero. 
D . Santos Garcia , P á r r o c o . . 
Salvador Alvarez 
Felipe A lva rez . 
Los d e m á s vecinos 
Pueilo de Cueto. 
D.° Luisa J u á r e z 
D . Eugenio Ovalle Y a ñ e z . 
T o m á s Ovalle 
Pedro González 
Lucas Sanmiguel 
A n g e l Sanmiguel 
Los d e m á s vecinos 
Ayuntamiento de Biello. 
Importe del 10 por 100 de la pa r t i -
da de imprevistos del presupues-
to municipal de gastos 
Los individuos del Ayuntamien to 
incluso el Secretario y portero 
un dia do haber de estos.' 
E l pueblo de Itíello 
E l de l a Vel i l la 
E l de L a U r z 
E l de Curuefla 
L o s de Robledo, V i l l a r in y Ar iego 
de A r r i b a •, 
E l de Soci l 
E l de Oterico 
E l d é l a O m a ñ a 
E l de Ar ienza 
E l de Ceide y Orrios 
E l de Bonel la 
E l de Trascastro 
3 
1 50 
23 
25 
25 
25 
25 
12 
12 
3 
25 
18 
12 75 
2 50 
50 
25 
7 12 
50 
25 
25 
25 
50 
. 50 
15 32 
20 
9o 85 
26 
18 
16 75 
14 
9 50 
8 50 
8 50 
7 25 
6 
5 75 
15 25 
Ayuntamiento.de 
Priaranzu .del Cierzo.: * < 
D . Sebastian .Gonzalez Santalla,- Se-
cretario del Ayuntamiento; ¿. ' . , 
Benigno Gómez. .Voces,, portero1 
de idem 
Andrés González R o d r í g u e z , M é -
dico t i tular de. id . 
Los vecinos de l . pueblo de P r i a -
ranza 
Idem los de Santal la 
Idem los de San Juan de Paluezas 
Idem los de Vi l la l ibre 
• Idem los de .Vi l lavie ja 
E l Ayuntamiento por l a d é c i m a 
parte de la cantidad. cons ig -
nada para imprevistos 
Ayuntamiento de Priarama. 
Por la déc ima parte, de .imprevistos 
U n dia de haber del S e c r e t a r i o . . . . 
Idem del Médico 
Idem del A l g u a c i l . 
D.* Mar ia Antonia P é r e z . . . . . 
Manuel Pérez Puente 
Justo Blanco 
Santiago Criado .Florez . ¡ . . . 
Santiago Criado Mayor 
• Anselmo Criado Criado 
Santiago Turienzo 
Juan de la Fuente . 
Vicente Criado Fuertes 
Manuel Pé rez Mar t ínez 
Faustino Alonso y su esposa 
Santiago Alonso Alonso 
Juan Antonio Fernandez 
Manue l Mendaüa 
M i g u e l Nis ta l 
Maria Joaquina Cordero 
Juan Francisco Mar t ínez 
Andrés Criado Pé rez 
Santiago Pérez 
Maria Francisca Criado P é r e z . . . 
José Martinez y su esposa. 
Manuel Cordero 
Francisco Criado 
Domingo Pérez 
Braulio Pérez 
Esteban Cordero 
Antonia Criado.-. 
Maria Joaquina Criado 
Santiago Fernandez , . . 
Gabriel Criado 
Teresa Fuertes 
Vicenta Mart ínez 
Pascual Buerga 
Francisco Mar t ínez . 
Ri ta Fernandez í 
Manuel Alouso 
Toribio Criado. 
Anto l ina Alonso 
Juan Buerga 
Domingo Criado Puente 
Santos Santiago 
Ju l i án Turienzo 
Francisco Alonso 
Francisco Cordero 
Ramón Criado 
Santos Criado 
Juan de l a Fneute 
Maria Buerga 
Francisco Castro 
Francisco Pérez Fuente 
Domingo Mart ínez 
M i g u e l Fernandez 
Mateo Alonso 
José Alonso • • • 
Francisco Pérez 
Manuel Moran 
Esteban Alonso 
Santiago Criado Conde 
Santiago Matanza 
Además los vecinos D. Enrique 
Prieto, José Florez, Anton ia Fer-
nandez, Maria Francisca Alonso, 
Eugenio do Arce , Manuela Buer-
ga , Teresa Cordero, Manuela 
25 
75 
28 25 
21 62 
8 03 
14 50 
• 2 » 
15. 
10 
'1 37 
1 33 
25 
1 
25 
50 
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1 
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50 
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1 50 
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25 
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25 
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1 25 
1 
25 
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1 50 
25 
2 50 
Pesetas, cii . 
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1 
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1 
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Criado, Anto l ina Pérez , Rosal ía 
Alonso, Dionisio y Domingo Mar-
tínez, Pascual de l a ' Fuente, 
Magdalena Fernandez, Manuela 
Turienzo, Lázaro Meixdaña,. A n -
tonio y Teresa Castro,. S imón : 
Fuertes, Josefa Florez, Jacinto 
Morán , Felipa Cordero, Maria 
Antonia Mart ínez , Santos Criado, 
Juan la Puente, Lorenzo Alonso , 
Esteban Turienzo, Juan M a r t í -
nez, Juana Criado, André s y J o -
sé . Criado, J o s é . Cordero, F r a n -
cisco y Rafaela Criado, Maria 
Buerga , Maria Antonia Mar t ínez , 
Cr is t ina Buerga y Catalina M a r -
tínez, dieron en especie de tres 
cuartales y dos cuarti l los de g r a -
no y cinco arrobas de patatas 
que se subastaron en 4 pesetas 
75 cén t imos el primero y una pe-
seta 30 cén t imos las ú l t i m a s , 
componiendo ambas 6 pesetas 5 
c é n t i m o s . 
Ayuntamiento de Castrofnerte. 
E l Ayuntamiento de improvis tos , . 
Los individuos del m i s m o . . . . : 
E l Secretario, del mismo, D. H i l a -
r ío Herrero 
E l Juez municipal , D . T o m á s C h a -
morro 
E l F isca l municipal , D . Manuel 
Garcia 
E l suplente de idem, D.. Cándido 
Chamorro 
E l Pá r roco , D. José Garcia Blanco . 
Los d e m á s vecinos 
Ayuntamiento de Castritto de la 
Falduerna. 
E l Ayuntamiento la d é c i m a parte 
de gastos imprevistos 
D . Juan Garcia Valbuona, Maestro 
de I n s t r u c c i ó n primaria 
Gerónimo López Fernandez, A l -
calde del mismo 
Manuel Garcia Franco 
Mariqui ta Loon Pérez 
Silvestre R o d r í g u e z Arco 
Gregorio López V i ñ a m b r e s 
A g u s t í n Prieto Arce 
Isidoro López Fernandez 
Juan del Campo 
Antonio López Alvarez . 
M i g u e l López López 
Lorenzo López I.opoz 
Patricio Alonso Alvarez 
Gerónimo López de.Abajo 
Varios vecinos del Municipio 
D . José Fernandez Carbajo 
Ayuntamiento de Valdejiolt. 
Décima parte del presupuesto de 
gastos imprevistos.. 
D . Esteban Pacho, Alcalde 
J u l i á n Iglesias, Kegidor 
Pablo Puente. Secretario 
E l Pá r roco , Teniente Alcalde y v a -
rios vecinos de Valdepolo 
D . Facundo Pérez , Teniente A l c a l -
de y vecinos do Aldea 
E l Regidor y varios vecinos de V i -
llamondrin 
E l Párroco, Regidor y vecinos de 
Villahibiera 
E l Regidor y vecinos de Vi l la lqu i te 
E l Regidor, Alcalde y vecinos de 
Villaverdo 
6 05 
15 
4 .50 
2 50 
1 
1 
1 
5 
21 66 
10 
70 
70 
1 
50 
50 
50 
90 
50 
15 80 
50 
10 
2 
1 
2 50 
23 
33 33 
6 58 
12 60 
7 88 
13 75 
TOTAL 22.986 78 
(Se conlimttrá.J 
